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NOTA DO COORDENADOR À 12ª EDIÇÃO, 3 
LIVRO I - PARTE GERAL 
TÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
Atis. 
12 • Antônio Fernando do Amaral e Silva & Munir Cury * D. Luciano Mendes de 
Almeida (t), 17 * 19 
22• Ubaldino Calvento Solari * Samuel Pfromm Netto, 20 * 21 
22, Parágrafo único. Roberto Barbosa Alves * , 23 
32• Paolo Vercelone * João Gilberto Lucas Coelho, 34 * 38 
42• Dalmo de Abreu Dallari *, 40 
52. Annina Lahalle * Myriam Mesquita Pugliese de Castro, 48 * 50 
62• R. Limongi França (t) * Antônio Carlos Gomes da Costa, 52 * 58 
TÍTULO II - DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 
CAPÍTULO I - DO DIREITO À VIDA E À SAÚDE 
72• Sueli Roriz Moreira * Herbert de Souza (t), 60 * 60 
82• Sueli Roriz Moreira; Munir Cury * Evelyn Eisenstein, 62 * 63 
92• Sueli Roriz Moreira * José Dias Rego, 66 * 66 
10. Sueli Roriz Moreira * José Maria Lopes, 68 * 68 
11. Sueli Roriz Moreira * Maria Cecília de Souza Minayo, 70 * 71 
12. Sueli Roriz Moreira * Lauro Monteiro Filho, 73 * 73 
13. Sueli Roriz Moreira; Munir Cmy * Haim Grünspun (t), 75 * 76 
14. Sueli Roriz Moreira * Lauro Monteiro Fº; Simone Gonçalves de Assis, 78 * 
79;80 
CAPÍTULO TI - DO DIREITO À LIBERDADE, AO RESPEITO 
E À DIGNIDADE 
15. José Carlos Dias * D. Helder Câmara (t), 82 * 84 
16. José Afonso da Silva * Paulo Freire (t), 85 * 95 
17. Fábio Maria de Mattia *, 95 
18. João Benedito de Azevedo Marques * Deodato Rivera, 103 * 105 
1. Os nomes antes do asterisco são dos autores dos comentários jurídi-
cos. Após o asterisco, os dos comentários sociais seguidos does) respectivo(s) 
número(s) de página(s). V., na p. 1245, o índice alfabético dos autores. 
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CAPÍTULO TIl - DO DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR 
E COMUNITÁRIA 
SEÇÃO I - DISPOSIÇÕES GERAIS 
19. Sílvio Rodrigues (t); Munir Cury * Maria do Rosário Leite Cintra, 107; 109 * 
109 
20. Sílvio Rodrigues (t) * Giságlio Cerqueira Filho, 112 * 114 
21. Sílvio Rodrigues (t) * Ana Maria Brasileiro, 115 * 117 
22. Romero de Oliveira Andrade * Luís Cláudio de Oliveira, 119 * 120 
23 e 24. Romero de Oliveira Andrade * Maria Josefina Becker, 122 * 123 e 124 * 
126 
SEÇÃO II - DA FAMÍLIA NATURAL 
25. Washington de Barros Monteiro (t); Munir Cury *,128; 130 
26 e 27. Washington de Barros Monteiro (t) *,130 e 133 
SEÇÃO III - DA FAMÍLIA SUBSTITUTA 
SUBSEÇÃO I - DISPOSIÇÕES GERAIS 
28 a 32. Luiz Paulo Santos Aoki * Maria Josefina Becker, 136 * 152; 153 * 155; 
155 * 157; 157 * 159 e 161 * 162 
SUBSEÇÃO Il- DA GUARDA 
33 e 34. Yussef Said Cahali; Lélio Ferraz de Siqueira Neto * Maria Josefina Be-
cker, 163; 166 * 175 e 176; 177 * 185 
35. Yussef Said Cahali *, 185 
SUBSEÇÃO TIl - DA TUTELA 
36. Roberto João Elias * Maria Josefina Becker, 186 * 188 
37 e 38. Roberto João Elias *,188 e 189 
SUBSEÇÃO IV - DA ADOÇÃO 
39. Murillo Digiácomo * Maria Josefina Becker, 190 * 196 
40. Carlos Eduardo Pachi *, 196 
41. Carlos Eduardo Pachi * Maria Josefina Becker, 197 * 200 
42. Murillo Digiácomo * Maria Josefina Becker, 200 * 205 
43. Carlos Eduardo Pachi * Maria Josefina Becker, 206 * 207 
44. Carlos Eduardo Pachi *, 207 
45. Carlos Eduardo Pachi * Maria Josefina Becker, 208 * 211 
46. Murillo Digiácomo * Maria Josefma Becker, 212 * 216 
47. Murillo Digiácomo * Maria JosefinaBecker, 217 * 221 
48. Murillo Digiácomo *, 222 
49. Carlos Eduardo Pachi *, 224 
50. Murillo Digiácomo * Maria Josefina Becker, 224 * 239 
51. Reinaldo Cintra Torres de Carvalho *, 240 
52 a 52-D. Reinaldo Cintra Torres de Carvalho *, 246, 258, 259, 260 e 262 
CAPÍTULO IV - DO DIREITO À EDUCAÇÃO, À CULTURA, 
AO ESPORTE E AO LAZER 
53. Hélio Xavier de Vasconcelos * Antônio Carlos Gomes da Costa, 264 * 264 
SUMÁRlO 9 
54. Hélio Xavier de Vasconcelos; Motauri Ciocchetti de Souza * Moacir Gadotti, 
267; 268 * 271 
55. Hélio Xavier de Vasconcelos * Walter E. Garcia, 273 * 273 
56. Hélio Xavier de Vasconcelos *, 274 
57. Hélio Xavier de Vasconcelos * Maria Stela Santos Graziani, 275 * 276 
58. Hélio Xavier de Vasconcelos * Elizabeth D' Angelo Serra, 279 * 279 
59. Hélio Xavier de Vasconcelos *, 282 
CAPÍTULO V - DO DIREITO À PROFISSIONALIZAÇÃO 
E À PROTEÇÃO NO TRABALHO 
60 a 62. Oris de Oliveira *, 283, 286 e 287 
63. Oris de Oliveira * Cesare de Florio La Rocca, 290 * 291 
64. Oris de Oliveira *, 293 
65. Oris de Oliveira * Ricardo Tadeu Marques da Fonseca, 294 * 298 
66. Maria Ignes Arnadei * Ana Cláudia Vieira de Oliveira Ciszewsi, 300 * 304 
67. Oris de Oliveira *, 307 
68. Oris de Oliveira * Antônio Carlos Gomes da Costa, 311 * 313 
69. Oris de Oliveira * Eline A. Maranhão de Sá, 315 * 316 
TÍTULOllI- DA PREVENÇÃO 
CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES GERAIS 
70 e 71. Francisco Xavier Medeiros Vieira * Dirce Maria Bengel de Paula, 319 * 
320 e 322 * 323 
72 e 73. Francisco Xavier Medeiros Vieira *, 328 
CAPÍTULO 11 - DA PREVENÇÃO ESPECIAL 
SEÇÃO I - DA INFORMAÇÃO, CULTURA, LAZER, 
ESPORTES, DIVERSÕES E ESPETÁCULOS 
74. Francisco Xavier Medeiros Vieira; Munir Cury * Oded Grajew, 330; 331 * 
332 
75. Francisco Xavier Medeiros Vieira * Oded Grajew, 333 * 334 
76. Francisco Xavier Medeiros Vieira * Ruth Rocha, 335 * 337 
77. Francisco Xavier Medeiros Vieira *, 338 
78. Francisco Xavier Medeiros Vieira * Sílvia Maria S. Vilela, 338 * 341 
79. Francisco Xavier Medeiros Vieira * Monique Deheinzelin, 342 * 344 
80. Francisco Xavier Medeiros Vieira * Pedro Dallari, 345 * 346 
SEÇÃO II - DOS PRODUTOS E SERVIÇOS 
81. Francisco Xavier Medeiros Vieira *, 347 
82. Francisco Xavier Medeiros Vieira * Maria Amélia Azevedo, 349 * 351 
SEÇÃO III - DA AUTORIZAÇÃO PARA VIAJAR 
83. Francisco Xavier Medeiros Vieira; Munir Cury *, 353 
84 e 85. Francisco Xavier Medeiros Vieira *, 355 
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LIVRO ll- PARTE ESPECIAL 
TÍTULOI - DA POLÍTICA DE ATENDWENTQ 
CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES GERAIS 
86. Edson Sêda * Luís de La Mora, 356 * 357 
87. Edson Sêda; Munir Cury * Pe. Clodoveo Piazza, 359; 365 * 363 
88. Edson Sêda; André Pascoal da Silva; Munir Cury * Luís de La Mora, 368; 
374; 398 * 399 
89. Edson Sêda * Carmo Fucks, 401 * 402 
CAPiTULO TI - DAS ENTIDADES DE ATENDIMENTO 
SEÇÃO I - DISPOSIÇÕES GERAIS 
90. Edson Sêda; Munir Cury; Priscilla Linhares Albino, Fernando Henrique de 
Moraes Araújo & Lélio Ferraz de Siqueira Neto * Lígia Costa Leite, 404; 405; 
410 * 406 
91. Edson Sêda; Munir Cury * Hebe S. Gonçalves, 409; 410 * 411 
92. Edson Sêda; Munir CU1y * Pe. Clodoveo Piazza, 413; 415 * 416 
93. Eduardo Rezende de Melo * Myrian Veras Baptista, 420 * 425 
94. Edson Sêda; Munir Cury * Sônia Altoé, 429; 429 * 430 
SEÇÃO li - DA FISCALIZAÇÃO DAS ENTIDADES 
95 e 96. Edson Sêda * Marina Bandeira, 432 * 432 e 433 * 434 
97. Edson Sêda; Munir Cury * Esther Maria de Magalhães Arantes, 436; 436 * 
437 
TÍTuLo I(-DASMEDIDAS DE PROTEÇÃO 
CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES GERAIS 
98. Edson Sêda * Wanda Engel, 439 * 439 
CAPÍTULO 11- DAS MEDIDAS ESPECÍFICAS DE PROTEÇÃO 
99. Edson Sêda * Lúcia Maria Xavier de Castro, 441 * 441 
100. Eduardo Rezende de Melo * Alaís Ávila Vasconcelos, 442 * 461 
101. Eduardo Rezende de Melo * Wanda Engel; Myrian Veras Baptista, 463 * 
488;489 
102. José Luís Alicke * Benílton Bezerra Jr., 504 * 513 
TíTULO III - DA PRÁTICA DE ATO .INFRACIONAL 
CAPiTULO I - DISPOSIÇÕES GERAIS 
103. Napoleão X. do Amarante * Mário Volpi, 516 * 519 
104. Napoleão X. do Amm'ante *,520 
105. Napoleão X. do Amarante * Roberto José dos Santos, 527 * 529 
sUMÁRIo 
CAPÍTULO 11 - DOS DIREITOS INDIVIDUAIS 
106. Péricles Prade (t)*, 530 
107. Péricles Prade (t)* Júlio César, Édson Viana & Carmem Luz, 536 * 538 
108 e 109. Péricles Prade (t)* Mário Volpi, 540 * 541 e 542 * 545 
CAPiTULO m - DAS GARANTIAS PROCESSUAIS 
110 e 111. Péricles Prade Ct)* Ana Beatriz Braga, 546 * 548 e 550 * 556 
CAPiTULO IV - DAS MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS 
SEçAo I - DISPOSIÇÕES GERAIS 
112. Olympio Sotto Maior; Eduardo R. Alcântara Del-Campo *, 558; 563 
113 e 114. Olympio Sotto Maior *,572 e 574 
SEçAo 11 - DA ADVERTÊNCIA 
115. Miguel Moacyr Alves Lima *, 576 
SEçAo III - DA OBRIGAÇÃO DE REPARAR O DANO 
116. Miguel MoacyrAlves Lima *, 583 
SEçAo IV DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE 
117. Roberto Bergalli * Augusto César da Luz Cavalcante, 589 * 592 
SEçAo V - DA LIBERDADE ASSISTIDA 
118 e 119. Ana Maria Gonçalves Freitas * Elias Carranza, 584 * 596 e 597 * 599 
SEçAo VI - DO REGIME DE SEMILIBERDADE 
120. Alessandro Baratta *, 600 
SEçAo VII - DA INTERNAÇÃO 
11 
121 a 125. Emílio Garcia Mendez; Priscilla Linhares Albino, Fernando Hemique 
de Moraes Araújo & Lélio FelTaz de Siqueira Neto * Antônio Carlos Gomes 
da Costa, 605; 609 * 607; 609 * 610; 613 * 614; 616 * 616 e 618 * 619 
CAPÍTULO V - DA REMISSÃO 
126 a 128. Júlio Fabbrini Mirabete *, 620, 622 e 623 
TíTULO IV - DAS MEDIDAS PERTINENTES AOS PAIS 
OU RESPONSÁVEIS 
129. Francisco Xavier Medeiros Vieira * Viviane N. A. Guerra, 625 * 628 
130. Francisco Xavier Medeiros Vieira; André Pascoal da Silva *, 640; 641 
TÍTULo V..:... DO CONSELHO TUTELAR 
CAPiTULO I - DISPOSIÇÕES GERAIS 
131. Judá Jessé de Bragança Soares; André Pascoal da Silva *,653; 654 
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132. Judá Jessé de Bragança Soares; André Pascoal da Silva * Maria Elisabeth de 
Faria Ramos, 659; 660 * 662 
133. Judá Jessé de Bragança Soares; André Pascoal da Silva * Ademar de Oliveira 
Marques, 665; 665 * 684 
134. Judá Jessé de Bragança Soares; André Pascoal da Silva *, 686; 687 
135. Judá Jessé de Bragança Soares; André Pascoal da Silva *, 696; 696 
CAPÍTULO II - DAS ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO 
136. Judá Jessé de Bragança Soares; André Pascoal da Silva * Rose Mary de Car-
valho, 697; 700 * 716 
137. Judá Jessé de Bragança Soares; André Pascoal da Silva *, 720; 720 
CAPÍTULO III - DA COMPETÊNCIA 
138. Judá Jessé de Bragança Soares * Adrianus Martinus Janssen, Helena Sílvia 
Janssen & Rafael Indlekofer, 722 * 723 
CAPÍTULO IV - DA ESCOLHA DOS CONSELHEIROS 
139. Judá Jessé de Bragança Soares; André Pascoal da Silva * Wanderlino No-
gueira, 724; 726 * 733 
CAPíTULO V - DOS IMPEDIMENTOS 
140. Judá Jessé de Bragança Soares * Augusto César da Luz Cavalcante, 736 * 
736 
Tí'ruLoVl- DO ACESSO ÀJUSnçA 
CAPíTULO I - DISPOSIÇÕES GERAIS 
141. Jorge Araken Faria da Silva *, 738 
142. Josiane Rose Petry Veronese * Maria Josefina Becker, 743 * 747 
143. Jorge Araken Faria da Silva; Martha de Toledo Machado * Nanci Silva, 747; 
754 * 757 
144. Jorge Araken Faria da Silva *, 758 
CAPÍTULO II - DA JUSTIÇA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE 
SEÇÃO I - DISPOSIÇÕES GERAIS 
145. Antônio Fernando do Amaral e Silva *,759 
SEÇÃO II - DO JUIZ 
146 a 149. Antônio Fernando do Amaral e Silva *, 761, 762, 765 e 767 
SEÇÃO III - DOS SERVIÇOS AUXILIARES 
150. Antônio Fernando do Amaral e Silva * Maria Josefina Becker, 767 * 768 
151. Antônio Fernando do Amaral e Silva *, 770 
CAPÍTULO m - DOS PROCEDIMENTOS 
SEÇÃO I - DISPOSIÇÕES GERAIS 
152. Kazuo Watanabe; Munir Cury *, 771; 772 
153. Kazuo Watanabe; Munir Cury *, 773; 773 
SUMÁRIO 
154. Kazuo Watanabe *, 774 
SEÇÃO II - DA PERDA E DA SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR 
155 a 160. Luiz Carlos de Azevedo *,774,779,782,784, 786 e 788 
161. Luiz Carlos de Azevedo; Munir Cury *, 789; 791 
162. Luiz Carlos de Azevedo *, 793 
163. Munir Cmy *, 799 
SEÇÃO UI - DA DESTITUIÇÃO DA TUTELA 
164. Robelio João Elias *, 799 
SEÇÃO IV - DA COLOCAÇÃO EM FAMÍLIA SUBSTITUTA 
165. Antônio Cézar Peluso *, 800 
166. Antônio Cézar Peluso; Munir Cury *,803; 805 
167. Antônio Cézar Peluso; Munir Cmy *,807; 808 
168 e 169. Antônio Cézar Peluso *,808 e 809 
170. Antônio Cézar Peluso; Munir Cmy *, 810; 810 
SEÇÃO V - DA APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL 
ATRIBUÍDO A ADOLESCENTE 
171 a 173. Jurandir Norbelio Marçura *, 811, 812 e 813 
13 
174 e 175. JurandirNorberto Marçura * Pedro Caetano de Carvalho, 814 * 816 e 
818 * 819 
176 e 177. Jurandir Norberto Marçura *,822 
178. JurandirNorberto Marçura * Paula Inez Cunha Gomide, 823 * 824 
179 e 180. Jurandir Norberto Marçura *, 825 e 827 
181 e 182. Paulo Afonso Garrido de Paula *, 829 e 835 
183. Paulo Afonso Garrido de Paula * Luís Cláudio de Oliveira, 841 * 842 
184. Paulo Afonso Garrido de Paula *, 843 
185 e 186. Paulo Afonso Garrido de Paula * Pedro Caetano de Carvalho, 847 * 
849 e 853 * 858 
187 a 190. Paulo Afonso Garrido de Paula *, 860, 861, 863 e 868 
SEÇÃO VI DA APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES 
EM ENTIDADE DE ATENDIMENTO 
191. Almir Gasquez Rufino * Regina Luíza Taveira da Silva, 870 * 876 
192. Almir Gasquez Rufino * Ivete de Fátima Carvalho Ferreira, 877 * 879 
193. Almir Gasquez Rufino * Regina LuÍza Taveira da Silva, 880 * 883 
SEÇÃO VII - DA APURAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA 
ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 
194 a 197. Ademir de Carvalho Benedito *, 884, 893, 897 e 899 
SEÇÃO VIII - DA HABILITAÇÃO DE PRETENDENTES À ADOçÃO 
197-A a 197-E. Luiz Antonio Miguel Ferreira *, 902, 905, 906, 910, 914 e 915 
CAPÍTULO IV - DOS RECURSOS 
198. Nélson Nery Júnior; Nélson Nery Júnior & Munir Cury; Priscilla Linhares 
Albino, Fernando Henrique de Moraes Araújo & Lélio Ferraz de Siqueira 
Neto * Jeferson Moreira de Carvalho, 920; 933; 938 * 940 
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199. Nélson Nery Júnior *, 942 
199-A a 199-E. Munir Cury *, 943 
CAPÍTULO V - DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
200 e 201. Hugo Nigro Mazzilli *, 944 e 967 
202 a 205. Antônio Araldo Ferraz Dal Pozo *, 993, 1002 e 1003 
CAPÍTULO VI - DO ADVOGADO 
206 e 207. Raul Zaffaroni * Ana Luíza S. C. Souza, 1004 * 1005 e 1006 * 1007 
CAPÍTULO VII - DA PROTEÇÃO JUDICIAL 
DOS INTERESSES INDIVIDUAIS, DIFUSOS E COLETIVOS 
208. Adão Bomfim Bezerra; Munir Cury; Priscilla Linhares Albino, Fernando 
Henrique de Moraes Araújo & Lélio Ferraz de Siqueira Neto *, 1009; 1013; 
1014 
209. Adão Bomfim Bezerra *,1015 
210 e 211. Édis Milaré *,1017 e 1021 
212. Ada Pellegrini Grinover *, 1022 
213. Kazuo Watanabe *, 1025 
214a 222. Antônio Herman V. Benjamin *, 1030, 1034, 1035, 1036, 1038, 1039, 
1041, 1042 e 1043 
223 e 224. Antônio Augusto Mello de Camargo Ferraz *, 1045 e 1054 
TÍTULO VII :-DOS CRlMBS BDAS INFRAÇÕES 
ADMINISTRATNAS 
CAPÍTULO I - DOS CRIMES 
SEÇÃO I - DISPOSIÇÕES GERAIS 
225 a 227. Felício Pontes Jr. * Mônica Sydow Hummel, 1053 * 1058, 1060 * 
1062 e 1063 * 1065 
SEÇÃO II - DOS CRIMES EM ESPÉCIE 
228. Felício Pontes Jr. * Cecília Simonetti, 1067 * 1068 
229. Felício Pontes Jr. * Maria Anunciada Barrai de Nazaré, 1070 * 1071 
230. Felício Pontes Jr. * José Antônio Moroni, 1072 * 1074 
231 e 232. Heitor Costa Jr. *, 1076 e 1078 
233. Dyrceu Aguiar Dias Cintra Júnior * Mário Volpi, 1080 * 1089 
234. Wanderlino Nogueira * Ana Beatriz Braga, 1089 * 1092 
235 e 236. Heitor Piedade Jr. *, 1094 e 1096 
237. Heitor Piedade Jr. * Maria Josefina Becker, 1097 * 1099 
238. Maria Auxiliadora Minahim * Maria Josefina Becker, 1100 * 1101 
239. Maria Auxiliadora Minahim; Martha de Toledo Machado * Maria Josefina 
Becker, 1102; 1103 * 1106 
240. Eduardo Luiz Michelan Campana *, 1107 
241. Jaques de Camargo Penteado *, 1113 
241-A a 241-E. Eduardo Luiz Michelan Campana *, 1125 
242 e 243. Esther Kosowski; Matiha de Toledo Machado *, 1133; 1134 e 1137 * 
1138 
sUMÁRlO 15 
244. Esther Kosowski *, 1139 
244-A. Luciana Bergamo Tchorbadjian *, 1140 
244-B. Josiane Rose Petry Veronese & Mayra Silveira *, 1146 
CAPÍTULO 11 - DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS 
245. Edmundo Oliveira * Hélio de Oliveira Santos, 1150 * 1152 
246. Edmundo Oliveira *,1156 
247. Edmundo Oliveira; André Pascoal da Silva *, 1157; 1160 
248. Ida Maria Alledi de Oliveira; Josiane Rose Petry Veronese *, 1169; 1174 
249. Carlos Eduardo Araújo Lima *, 1177 
250. José Luiz dos Reis & Munir Cury; Jaques de Camargo Penteado *, 1179, 
1180 
251 e 252. José Luiz dos Reis *, 1185 e 1186 
253 e 254. Paulo César Pereira da Silva *, 1186 e 1189 
255 a 258. René Ariel Dotti *, 1190, 1195 e 1196 
258-A e 258-B. Luciana Bergamo Tchorbadjian *, 1201 e 1209 
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 
259. Luiz Carlos de Barros Figueirêdo * Benedicto Rodrigues dos Santos, 1214 * 
1216 
260. Luiz Carlos de Barros Figueirêdo; Munir Cury * Luís de La Mora, 1219; 
1223 e 1225 * 1226 
260-A a 260-L. Priscilla Linhares Albino, Fernando Henrique de Moraes Araújo 
& Lélio Ferraz de Siqueira Neto *, 1230 
261 a 267. Luiz Carlos de Barros Figueirêdo *,1235,1237,1238,1240,1242 e 
1243 
ÍNDICE ALFABÉTICO DOS AUTORES, 1245 
